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На современного производителя продукции воздействует целый комплекс факторов окружающей среды. Этот комплекс факторов может только случайно полностью совпадать по направлению с суммой факторов, определяющих интересы производителя; столь же случайна и полная противоположность этих факторов. Комплекс факторов, снижающий эффективность реального производства относительно теоретически рассчитанной эффективности абсолютно стабильного производства, называют неупорядоченностью производства . При этом за основу оценки  берут отклонение любого параметра эффективности производства (уровень качества, объем выпускаемой продукции, производительность и др.) от его оптимального значения. Действительно, в случае идеальной системы управления (СУ) результатом ее действия в любой момент времени было бы такое значение  контролируемого параметра, которое для системы является оптимальным, т. e. в любой момент времени выполнялось бы условие . Из-за несовершенства любой СУ контролируемый параметр  отклоняется от значения . Эти отклонения характеризуют степень неупорядоченности производства.
К сожалению, в настоящее время нет методики комплексного анализа эффективности СУ производством, поэтому проблему системного анализа эффективности управления технологическими процессами приходится рассматривать в основном на понятийном уровне. Тем не менее, существуют методы расчета эффективности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), которые выдают более или менее реальную картину при внедрении и эксплуатации СУ: метод детерминированного расчета эффективности внедрения систем управления и метод расчета экономической эффективности внедрения СУ с учетом неупорядоченности производства.
Эффективное управление инструментальным производством невозможно без использования современных подходов к управлению, в том числе без широкого внедрения систем качества.
В докладе рассмотрен подход к оценке эффективности СУ при внедрении процессного подхода в управлении качеством инструментального производства.




